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EL PROBLEMA DELS INDOEUROPEUS 
Sobre els indoeuropeus i el seu origen s'han dit i escrit rnoltíssirnes coses, per la qual 
cosa cal que definirn, en un primer rnornent, que és allb que nosaltres entenern per indo- 
el rnot indoeuropeu per a adonar- 
segle XIX i que creix a mesura que 
n efecte, I'indoeuropeu no és res rnés que una llengua more creada per la pale 
a lingüística, base de la lingüística comparativa. ES així corn nosaltres entenern el 
ia de cap altre tipus, ja siga etnica, 
odern dir que els indoeuropeus corn 
ts ~obles indoeuropeus, cornpostos 
per diferents etnies, que diferents uengües indoeuropees, arnb diferents cultures rna- 
terial~ i diferents influencies de substrat; conseqüencia de I'arnpli rnarc geografic an 
aquests pobles s'establiran durant milers d'anys. ES la lengua el vincle d'unió d'aquestes 
la qual cosa ens perrnet de parlar de pobles indoeuropeus. 
Farern, doncs, una breu aproximació al tema, passant per les diferents teories sobre 
sible llar indoeuropeo. 
1 . l .  Els origens dels indoeuropeus 
Conjuntarnent arnb el naixernent del rnot indoeuropeu, per part de la paleontologia 
ingüístisca, es crea la ~artida de naixernent dels indoeuropeus, i s'inicia la cerca dels pri- 
mers indoeurope"s, ja que és irnpossible I'existencia d'una llengua sense que ningú la 
parle. La lingüística comparativa, al segle XIX, veu-en el sanscrit la llengua d'arrel indoeu- 
ropeo rnés antiga, és a dir, aquella que presenta rnés similituds arnb l'hipotetic indoeuro- 
r originaria, o Urheimat, dels indw 
doeuropéens, el primer a trobar un 
indoeuropeo. Corn hern citat ante- 

i nomada, pero des de I'arqueologia lingüística s'aporten dades que proven 
é són coneixedors de I'agricultura. $ixí, arriba a la conclusió que els indo- 
són ramaders i agricultors sedentaris, que presenten un nomadisme estacio- 
at a la mobilitat del ramat; la llar ancestral estara, doncs, en un Iloc on pu- 
haver-hi terres aptes per a I'agricultura, pero, al mateix temps, terres que puguen 
r com a pastura dels ramats D'aquesta manera les planúries de Panbnia es dis- 
n com la nova Urheimat, ia que al mateix temps són un terrjtori de fhcil migració 
a les terres dfEurasia, mitjancant la ruta del Danubi. En 1960 P. BoschGimpera 
El problema indoeuropeo, es posiciona, tumbé, per un emplacament danuwiano- 
peu per a llar originaria indoeuropea. 
. Les estepes del sud de Rússia com a possible Urheirnat indoeuropea. 
El primer o posicionar-se sobre les estepes russes com a possible llar primera dels 
així la tesi que considera Europa Central com a llar primera.dels (in ' d oeuroe 
fins I'any 1960 amb la publicació de I'article d 
n 
. . 
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LLI 
c Aquests pobles presenten un mode de vida seminbmada, amb cases semisoterra- 
des, de facil estructura i construcció, fet que provoca el facil abundó d'aquestes i perme- 
ten un canvi rkpid en el territori i desplacaments a llarga distancia. 
Península d 
Als anys 8 0  dos autors de I'escola sovi6tica proposen un canvi en les teories sobre 
imat indoeuropeu. T.V. Gamkrelidze i V.V. lvanov amb un seguit d'articles basats en 
I'arqueologia lingüística, reprenen la tesi de la Península dlAnatblia com a llar primera dels 
Gamkrelidze i lvanov proposen un habitat ancestral conformat per un territori mun- 
tanyós, cobert d'alzines i roures, amb llacs de muntanya, rius de forts ~endent, cels co- 
berts, tempestes, forts vents i abundants nevades, amb una estació calida, I'estiu. La Ilen- 
gua ancestral presenta termes per a referir-se a muntanya, cim i altitud. Agafant aquests 
es mots com a principals eines de la seua analisi, descarten els territoris dlEuropa Cen- 
al i de les estepes russes, ja que no hi ha grans alcades, considerant la llar originaria 
els indoeuropeus sota la zona ponto-cauc6sica, entre els Balcans i 
tesi, pero, manca d'un suport arqueoldgic. 
Sera el treball de C. Renfrew de 1989, qui propose una pe 
doeurope.ització del continent, i dote de contingut arqueologic les tesis lingüístiques de 
Gamkrelidze i Ivanov. Renfrew considera la llar indoeuropea com el bressol de I'agricultu- 
ra, per tant, trasllada IIUrheimat vers les terres dlAsia menor, lloc histbric de luwites i hitti- 
tes. Considera que en la Península dlAnatblia és on es donen les Ilengües indoeuropees 
més antigues, i menys alterades pel substrat, ia que presenten el testimoni escrit més anti- 






i mena de si 
Der A. H. Savce 
da al procés de neo- 
nis, entre el VI i el V 
ia d'una evolució cul- 
d'invasió. Així doncs, I'Eu- 
entra1 com a possible Ur- 
imat indoeuropea, el debat sobre I'origen dels indoeuropeus esta centrat al voltant de 
s de la investigació cien- 
, criticant les de Renfrew, 
da en crisi de les teories 
ent, obliga Villar (1  99 1 ) 
cions de pobles, a I'es- 
peri Rom6 d'occident, 
ri Europeu i altres llocs 
res, pastures, etc. Així, 
segons Villar, ens trobem amb una indoeurop~ització dlEuropa llarga i constant, Fruit de 
I'avan~ i el retrocés d'aquestes llengües, conegudes a partir del IV mil.lenni. Nosaltres, 
per6, considerem les tesis de Renfrew com a probables, tot rebaixant la cronologia, a 
causa de la impossibilitat de rastreiar en el registre arqueo16gic una- invasió, és a dir un 
canvi en la cultura material no ha de comportar necessariament un canvi lingüístic, base 
de la teoria invasionista, ni tampoc un canvi etnic. Pensem que els canvis lingüístics poden 
ser deguts a molts més factors, i no s'ha de reduir sols a un canvi en la cultura material. 
Considerem que s'ha de veure molt més enlla, i inserir el canvi lingüístic dins d'un món d'in- 
raccions entre diferents pobles. Creiem, doncs, que I'associació de la neolitizació igual 
indoeurope~ització, no ha de rebutiar-se, per6 cal que s'emmarque dins d'una geografia 
manera, com un pri- 
Ivez, M., 1998: 65-66), Eu- 
a tecnologia d'aixada, i que 
e població mesolítica. Així, 
eu, provinent de I'area d'A- 
itic agrícola. Sera a partir 
'all6 que s'anomena la arevolució dels productes secundaris., que inclou I'arada, la trac- 
model socioecon6mic s'ex- 
ajor densitat de població mesolítica. 

erística comuna: ens mostren societats jeraquitzades, estratificades. En les fonts literci- 
que analitza Dumézil se'ns obri una finestra a una societat heroi;ca. Estem davant de 
dillatges, .que conduiran a una evolució de la societat i de I'organitiació social, i per 
estes societats tenen un aspede en 
des a I'especiali.tzació artesanal, i 
. Recolzantnos sobre el registre ar 
Is podem fer una retjonstwcciiP de 
t del ferro. Efectivament, l'arqueo 
ietats estratificades es dóna a partir del J 
ra com de I'igualitarisrne es dbm 
mps que es d6na I'augment progressiu de 
exemple que Cesar ens aporta d'una societat gal.la dividida en drudes, colvalders 
I si que és licit parlar d'una mcie 
qual cosa és important per al de 
iem, doncs, que el testimoni arqusolhgic 
Dumézil i els seus partidaris. 
raries, que presenta la indoeur0~1hci6 
t, associada al neolític agrícola, ens retrotrau als llindars del V mil-lenni amb 
mézil. Tothom accepta que els pobles ne 
I com ens demostra I'estudi de lasem 
es tesis del Durnézil i els seus se- 
des de ia lingüística hi ha dificvk 
ja que sols es coneix el nom dhun 
, acompanyada   el qualificatiu *pf&. 
da, Dumézil reconstrueix un hipotetic panteó indoeuropeu atenent a les fiuncions 
re sols el significat, sinó que s'ha d'a- 
lluny i veure quina és la forma d'aquest. De fet, I1exist&ncia d'un déu de la 
r e ~ ' ~ e r  als grecs.. ., res té a veure amb 
I fet de I'aparició de deijuts amb una 
mateixa dinamica humana i jnserida 
uccionisme al sanscrit, considerant-la 
a la protollengua, la qual cosa fa veure en els vedes el siste- 
ma religiós més antic, com hem vist abans. Creiem que aquest fet és totalment contestat 
pel registre arqueolog ic. 
1.3. La importancia del substrat 
Com hem dit en un principi, ens trobarem amb tants pobles indoeuropeus corn Ilen- 
gües d'arrel indoeuropeu n'hi ha. Aquest fet esta íntimament relacionat amb la cristal.lit- 
zació d'una mitologia i d'unes creences concretes, associades al territori on s'establira'n els 
diferents pobles indoeuropeus. Així doncs, ens trobarem amb una gran varietat de mitolo- 
gies indoeuropees, tantes com a pobles. El concepte clau és el substrat que influeix en la 
cristal~lització dels diferents pobles indoeuropeus. 
Efectivament, en el cas europeu, ens trobem arnb la importancia d'un substrat lligat 
a un rnón agrícola, el del neolític. Estem, doncs, davant creences propies de camperols, i 
no de guerrers/pastors nomades. De fet, el fons més antic de creences indoeuropees ens 
mostra una religió de caire naturalista, on es veneren les aigües, el foc, el tro, ... Són cre- 
ences relacionades amb el mode de vida de la comunitat, en la base dels primers assen- 
taments estables produ'its durant el neolític. Hi ha una manca de temples, els llocs de culte 
són a I'aire Iliure, amb ofrenes mitianqant la cornbustió. 
La lingüística ens rnostra un nombre limitat de mots que ens pot informar de les 
tendencies religioses d'aquests pobles: "rneldh-, cpregaria~, *sak-, asagrat~, presencia de 
l 
Els rituals funeraris, tal com ens mostra I1arqueologia, vacil.len entre la inhumació i 
la incineració. En tots els casos ens trobem amb la presencia d'aixovar funerari, la qual 
cosa ens indica la creenca en un més enlla, en una altra vida, igual que la que deixen 
pero sense privacions. La creenca en un més enlld, variara amb el transcórrer del ternps i 
segons el lloc d'ocupació de cada poble, no obstant, tenim elements comuns: I'existencia 
d'un transit aquatic. 
Poc més es pot dir de les creences indoeuropees, les quals estan en funció del lloc 
d'assentament, i per,tant, del lloc de cristal.lització cultural. En el cas europeu, ens trobem 
. LES CONCEPCIONS RELIGIOSES A L'EUROPA DE PARLA CELTICA 
El nostre estudi es cenyira a les concepcions religioses en el món que tothom coneix 
m a celtic. És la llengua el vincle d'unió d'aquests pobles, i all6 que ens permet de par- 
ar de pobles celtic. És en aquest conjunt de pobles on millor es veu el procés de transició 
entre les concepcions religioses del neolític agrícola, amb concepcions cícliques d'alld exis- 
tent i la Mare Naturalesa, i la personificació de la divinitat, per influencia del món classic. 
Canimisme; i b) La personificació divina de les forces naturals. 
essari, per tant, tenir clara aquesta diferenciació a I'hora d'estwdiar l'a relig6 
e parla celtica; on s'observen els canvis que experimenta la mateixa sacietat. 
isme celtic i el culte a les divinitats que poblen la naturalmesa 
tropdleg E. Tylor, estableix que la primera fase de la religi6 no pot s aha 
me. D'altra banda, I'antropdleg angles R. R. Maret pensa que la rrmw m 
d'una f o r ~ a  impersonal, és una fase preanimista de la religib. Sige com *a, 
cs que envai'en tots els aspectes de la seua vida i dei seu e r m b t  
Per als celtes la magia no era I'antítesi de la religió, sinó la seua rnanifestació prin- 
cipal més evident. La practica de I'anirnisrne només tenia la finalitat de coniurar els po- 
d e r ~  rnagics per a fins benefics. Com rnolt encertadament assenyalen Guyonvarc'h i Le 
Roux ( 1  986:  138), la magia vegetal es manifesta d'irnmediat corn un factor molt impor- 
tant dins el rnón celtic, tant insular corn continental. De fet, de tots els texfos irlandesos me- 
dieval~, podem extraure la conclusió següent: els celtes, des dels seus orígens més primi- 
tius i remots, creien en forces misterioses, anírniques,, que habitaven obiectes, animals i 
llocs en general. La idea de magia que tenien els celtes, en definitiva, s'aiusta perfecta- 
rnent a la definició que ens dóna Frazer: «un sistema de lleis naturals, és a dir, corn ex- 
pressió de regles que determinen la consecució d'esdevenirnents de tot el rnón [...] consi- 
derada com una serie de regles que els humans cornpliran amb la intenció d'aconseguir 
els seus finsw (Frazer, 1989: 34). 
Des dels seus orígens prehistbrics I'ésser huma ha observat constantrnent el món que 
I'envolta, intentant obtenir el coneixernent del seu funcionarnent intern. Així és que es va 
adonar de la ciclicitat de tot allb que existeix: el dio precedeix a la nit, la vida a la rnort, 
el sol a la Iluna, el cel a la terra, la ternpesta a la calma, I'estiu a la tardor ... ES evident 
que per als celtes la magia es trobava a la naturalesa. Pero a més sabien que la natura- 
lesa és gracies a la Terra; tot el que necessiten els éssers humans per a viure .i protegir-se 
prové de la Terra: els arbres i altres plantes que produeixen fruits i fusta, les pastures que 
nodreixen als animals, els cereals i les herbes. Tarnbé I'aigua que es beuen els animals i 
els hornes corre per la terra (Draak, 198 1 : 61 1 ). N o  és d'estranyar que per a ells la Terra 
fóra el focus anírnic per excel.lencia, i per tant, el centre del seu culte en els seus orígens 
religiosos, tradició que van rnantenir durant tota la seua existencia corn a poble. 
En aquesta creenca, podern veure perfectarnent els ressons d'antics cultes prehistb- 
rics: la creenca i el culte a.la Gran Deessa Mare, corn la dei'ficació de la More Terra. 
Que va impulsar els antics a deificar a la Deessa Mare Terra sota el sexe fernení? Si 
contemplern els vestigis del culte a la naturalesa de I'Europa de principis d'aquest segle, podern 
entendreho arnb claredat: gels nostres rudes avantpasats van personificar les potencies de la 
vegetació corn a rnascle i fernella i intentaren, donat el principi de la magia horneopatica o 
imitativo, accelerar. el .creixernent dels arbres i (Frazer, 1 989: 1 7 1 ). La Terra és qui 
dóna els fruits, qui té el do de la fertilitat, i per tant, ha de ser fernella, corn les dones. 
Pero, corn ocorre en I'ordre natural, la procreació és cosa de dos, i la Terra, corn 
. El nemeton: la magia i la naturalesa. 
Malgrat que la sacralitat de la Mare Terra com a Deessa Mare en el m6n &ltic esth 
més que provada, només alguns llocs eren considerats realment corn llocs sagrats. Aqueh 
asions es tracta de pedres, muntanyes, rius, fons o qualsevol altre accidma natw 
los, són una mena de cordó umbilical entre la Deessa Mare i cdlamaa 
rbres Sagrats i la magia vegetal. aL'Axis Mundia del món &ltic. 
N o  és I'únic exemple: Danna, la Deessa Mare del celtes en el cicle rnitologic ir- 
landes, va fer caure I'aigua des del cel. El seu norn significa uaigües del ceb, i aquesta 
va nodrir un arbre sagrat anomenat Bile, del qual va naixer Dagda, el «pare dels déus~. 
Corn podern veure, I'horne per'excel.lencia naix de la Deessa Mare i d'un Arbre Sagrat. 
A rnés a més, els Tuatha de Danna, els déus del cicle mitologic irlandes, són tarnbé fills de 
Danna. Aixo és el que vol dir tuatha de, pero no són fills de Dagda ni de Bile. 
Hi ha un últirn detall de la mitologia celtica que és necessari esrnentar, per tal d'en- 
tendre el lligarn indissoluble entre la sacralitat vegetal i la Deessa Mare com a única res- 
ponsable dlaquest fet. En la Segona Batalla de Moytura, quan Miach, fill de Diancecht, 
rnort després de rebre quatre ferides greus, és soterrat i la seua magia es queda sota terra. 
Pero, de la seua tomba van naixer 365 herbes curatives, una per cadascuna de les seues 
articulacions i tendons, que van ser recollides per la seua germano Airrnid, qui les va or- 
denar. Diancecht, gelos, les desordena per tal que ningú les poguera utilitzar rnai. 
Una vegada rnés és la Mare Terra qui posseeix la magia, el poder, i és ella qui la 
torna a donar als éssers hurnans mitiancant el rnón natural, el rnón vegetal. ES cert que en 
el rnón celtic I'arbre és un elernent irnportant dins del culte i de la sacralitat, pero no acaba 
per convertir-se en I'elernent aglutinador dels trets definidors del cosmos: de fet, corn veu- 
rern, tarnbé les pedres, les aigües i les rnuntanyes tenen una gran rellevancia en aquest 
2.2.3. La sacralitat de les pedres al rnón celtic. 
N o  entrarern en I'ús funerari de les pedres al rnón celta, pero sí que ho farern, ates 
el tema general, en un dels trets del culte lític al rnón celtic: la creenca en el poder fertilit- 
zador de les pedres. Aquesta creenca feia que les dones refregaren el cos contra aques- 
tes pedres amb la finalitat d'obtenir la seua magia, corn podern veure en els.reculls antro- 
pologics de principis de segle (Eliade, 1 98 1 : 233-34). 
El fet que cregueren que el poder que proporcionaven les pedres era fertilitzador, 
ens retorna cap a la Deessa Mare corn a responsable absoluta. És ella qui proporciona 
el poder de la fertilitat, de la renovació, de la vida, (i tarnbé de la rnort) corn a tret rnés 
característic i definidor del cosmos. 
Ha quedat prou clar que les concepcions religioses dels pobles de parla celtica, 
ens parlen d'unes forces naturals, les quals emanen totes de la Deessa Mare, de la terra, 
i que rep noms diferents segons la seua funció (fertilitat, curativa,...). Perb, alguna cosa 
havia comencat a ocórrer en la cultura celta durant els segles anteriors al naixement de Je 
sucrist. Un pare anava reempla~ant la mare dels deus en les concepcions religioses celti- 
ques. El patrilineat anava a poc a poc subsituint el matrilineat, mentre que la societat con- 
tinuava sent matrifocal (Berresford, 1995: 29-30). A judici de molts investigadors actuals, 
aquest canvi es produeix fruit del xoc amb les cultures urbanes grecollatines, a mitjans del 
rimer mil.lenni 0.n.E. Amb molta discrecció la preponderancia de la Deessa Mare va 
ts déus masculins. 
El paper de la dona en la religiositat celtica, no es limita sols a les d6itak femeni- 
. També tenen un paper important com a dru'l'desses, encarregades de coniurar les for- 
naturals (Berresford, 1994: 99). 
Podem veure com la importancia de la Deessa Mare en totes les seues facetes no- 
Is, es deixa veure en tot el món celtic. En el moment que I'economia de guerra es fa 
En resurn, el paredre diví que es perfila al rnón  elt tic, no és tant una contraposició 
de poders rnasculí vs. fernení, sinó que ho hern de veure corn la recerca de I1equilibri dels 
contraris, per tal de trobar el que realrnent irnportava; la recerca de I'harrnonia a tots els 
nivells existencials. Aquest fet té la seua representació rnaxirna en un dels rnotius artístics 
rnés corrents al rnón celtic: el utriskelew o utriskelos,. Aquest no és res rnés que un sírnbol 
ciclic forrnat per tres cercles o espirals ~er~entiforrnes, que s'uneixen en un eix central (axis 
mundi?). N o  importa corn el rnirern, ia que sernpre és el mateix. Es el sírnbol rnaxirn de 
I'harrnonia entre I'ésser humo, la terra i el Més Enlla, els tres ~ o l s  del rnón celtic, que tenen 
corn a eix central la rnateixa vida. Cequilibri assegura que els cicles continuen cornplint- 
se. Expressa, doncs, allb absolut. Es tracta d'un superlatiu absolut que totalitza la vida, 
inserida dins dels cultes lunars, corn a sírnbol dels cicles vitals i I'entern retorn. 
3. LES CONCEPCIONS RELlGlOSES DELS CELTES PENINSULARS 
El rnón celtic peninsular ve delirnitat, tradicionalrnent, per la dispersió de topbnirns 
en Seg- i -briga, així corn tarnbé pels antropdnirns en Ambaius [Alrnagro-Gorbea, M., Lo- 
rrio, A. 1987). Es aquest un rnón que s'estén per tot el quadrant nord-occidental de la Pe 
nínsula, arnb la val1 de I'Ebre corn a frontera .meridional, i la del Guadalquivir pel sud-oest 
(v. Mapa 2). La celtització de la Península Ibbrica és un problema cornplex que no tracta- 
rern en el present article. N o  obstant aixb, volern ressenyar un aspecte que considerern irn- 
portant, i que té rnolt a veure arnb les rnanifestacions religioses d'aquests pobles. El feno- 
rnen de celtització esta rnarcat per trets que denoten una certa antiguitat. És un rnón que 
ultrapassa les fronteres cronolbgiques de I'edat del ferro i s'endinsa, de ple, en I'edat del 
bronze. En efecte, el territorí on I'arqueologia testimonia la presencia de celtes apareix as- 
sociat des de rnitians del II rnil.lenni a.n.E. a un substrat cultural molt arcaic de tipus indo- 
europeu. Aquest substrat, del qual el lusita seria un ciar exponent, no és rnolt diferent de 
les cultures celtes que es documenten al final de I'edat del ferro. Untermann ( 1  99.5) consi- 
dera que la indoeurope'ització de la Península esta associada al procés celtitzador, ia que 
totes les llengües d'arrel indoeuropeo que es troben a la Península pertanyen a la subfa- 
rnília celta. Així, seguint les tesis dlUntermann, podern considerar que la Penísula Iberica 
de caire indoeuropeu, és identica a la de caire celtic. Lingüísticarnent aquesta Celtica Pe- 
ninsular, se'ns presenta dividida en dues regions dialectals: els dialectes  lusitano-gallecs,, 
a I'oest. D'aquests dialectis sols es coneix la llengua lusitana, caracteritzada per la presen- 
Creiem, doncs, que la celtització de la Penisula Iberica s'ha de veure arrelada en 
I'edat del bronze (v. AlmagroGorbea, M. 1993 i 97). Aquesta diferenciació dialectal ens 
fa pensar en el reflex d'un doble procés celtitzador. Creiem, doncs, que un primer focus 
de celtització és aquell que es presenta a I'Occident peninsular, caracteritzat pels dialec- 
tes alusitano-gallecs,. Aquest és un món fortament relacionat amb el que es coneix com 
bronze atlantic. Aquest fet ens fa veure aquest món com el causant de la celtització de 
I1Occident peninsular, expandint la seua brbita comercial fins al límit nord-oest de la me- 
seta oriental. Aquest món presenta una organització social arcaica, amb presencia de ma- 
trilineat i una etapa pregentilícia. Un segon focus de celtització s'ha de veure en els terri- 
toris que configuraran la Celtiberia, on trobem testimonis d'aquest substrat anterior en 
procés de fragmentació. És un món caracteritzat pels dialectes aceltiberics~, que 
cristal.litza amb I'arribada dels camps d'urnes. t'origen transpirenaic de la cultura de 
Camps dlUrnes esta acceptat per I1arqueologia. Podem assimilar, almenys; una part dels 
rups de Camps d'urnes, a una llengua celta o protocelta, com ho demostra el cas del 
pbntic, celta del nord d'ltalia, parlada des dlalmenys el primer quart del s. VI a.n.E. Vin- 
culada a la cultura Golasecca, té un substrat de Camps dlUrnes important, la cultura Ca- 
nagrate (Lorrio, 1997). El testimoni lepbntic és suficient per a testimoniar I'antiguitat d'a- 
st grup lingüístic celta, de cronologia semblant al celtiberic. La penetració dels camps 
rnes, en les seues fases inicials, ca. 1 100 a.n.E., seria de grups humans demografi- 
ent poc importants, el que Villar considera una indoeuropei'tzació frustrada. Creiem 
aquesta no és tal per als territoris de-la meseta oriental,-que ens presenten un substrat 
tocelta associat al primer focus celtitzador, provinent del bronze atlantic. Aquest fet vin- 
corroborat per la presencia de testimonis lingüístics dels dialectes alusituno-gallecs, en 
erres de la Celtiberia. Des dlaquest segon focus celtitzador es produiria un receltització, 
tesa com liexpansió del món celtiberic per les terres de la aceltica. peninsular, tal com 
s ho testimonien les fonts clasiques, I'epigrafia i !'arqueologia. 
D1igual manera que el món céltic de la té les seues arrels en I'edat del 
ronze, el fenomen religiós també les hi té. No hem de buscar en els cdtes peninsulars un 
istema religiós de I'estil grecoroma. És més aviat el reflex d'unes actituds i unes tend8n- 
¡es religioses del grup huma davant la vida. De fet, ~odem veure en el món religiós dels 
eltes peninsulars la relació dels éssers davant d'alld que ells consideren sagrat. D'igual 
anera que ens ocorre amb els celtes continentals, ens trobem amb una enorme dificultat 
I'hora de parlar de déus, a causa de la mancanqa de testimonis escrits, tant celtics com 
sics. El registre arqueolbgic ens aporta proves del caracter femení de moltes de les aC-- 
s religioses dels pobles celtics peninsulars. 
Una personalitat divina ens ve definida per la funció d'aquest, que no ve ex- 
presada pel norn de la de'itat sinó que és un reflex del context social en el qu,al sor- 
geix la divinitat. A I'hora d'aproxirnar-nos al fet religiós dels ~obles celtics hern de de- 
fugir de la caracterització naturalista que sovint se n'ha fet. D'aquesta manera, hem 
d'evitar sirnplificacions corn les de «culte a les aigüesx, a les rnuntanyes, etc., més aviat 
cal expressar aquests fenornens corn el culte a les diferents divinitats, que es rnanifesten 
de diferents formes. Així, hauríern de ~arlar de culte a les divinitats de les aigües, de les 
rnuntanyes, etc. 
El fet religiós dels celtes peninsulars els relaciona, arnb la lingüística, arnb la resta 
de la geografia celtica europea. D'aquesta manera sols esrnentarem uns quants elements, 
ja que, el fons religiós és el rnateix. 
3.1 El culte a les divinitats aquatiques 
Caigua és un element fonamental en el rnón celtic. Es veu com a porta cap al rnés 
enlla. Un exernple clar d'aco és el text dlEstrabó que apaieix a I'inici de la descripció et- 
nografica dels pobles del nord-oest ' peninsular (111, 3, 5); (García Quintela; 1 997). Estra- 
bó ens parla de Irorigen del riu lethes, traduint-se corn el riu de I'Oblit. La revisió que Gar- 
cía Quintela fa del text en qüestió és altarnent interessant. Compara I'etirnologia del terrne 
arnb d'altres que s'estenen per tota la «Céltica»; lefha: país on fan presoner Sant Patrici, 
Ilydaw: lloc on mor I'exercit de Maxen, Litana: planúria de la Gal.lia Cisalpina on mor un 
exercit roma, litavis: deessa gal.10-romana, cornpanya de Mart, litaisama: ceca celti beri- 
ca. El rriot deriva del terrne celtic *letavia, ~Iloc pla*. ES una referencia sagrada, entesa 
corn un lloc sense ierarquies, de caire igualitari. Sernanticament es pot relacionar amb el 
sufix gal -1anurn i arnb el celtic nerneton. El terrne Lethes prové, de la llengua local, sent 
mal compres per grecs i rornans, fent una identificació fonetica arnb lethes. Aquest és una 
referencia de geografía sagrada dins del rnón celto-occidental de la Península. És un lloc 
de contacte entre dos rnóns, la porta del rnés enlla. 
Caigua és un elernent relacionat arnb I'altre rnón i el més enlla. És una font de vida 
i un rnitja de purificació entre els diferents pobles celtics. Representa la plasrnació del cicle 
vital de la terra. La pluia cau sobre la terra i aquesta I'absorbeix, així es produeix el nai- 
xernent de rius, llacs i brolladors. Els rius i les fonts són indrets propicis per a la realització 
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lació entre dues persones d'un mateix estatus social, es tracto d'una relació entre iguals
que té com a conseqüència la disminució dels elements valiosos en circulació, c) ritus de
trànsit, la inaccessibilitat de l'objecte dipositat té una càrrega simbòlica i ritual. Aquests
dipòsits cal entendre'ls com a veritables sacrificis; es tracta de donar quelcom valuós als
déus, tant el valor que tinga l'objecte com el que supose perdre'l és important per a l'e-
ficàcia del sacrifici: és la mort ritual d'allò sacrificat com a trànsit cap el més enllà i la co-
municació amb la divinitat. El trànsit aquatic, doncs, és necessari per a accedir a l'altra
vida. El símbol de l'aigua cal interpretar-lo corn el retorn al ventre matern. Es una de les
moltes personificacions de la Gran Mare, que ens apareix des del neolític. Si entenem la
mort des del punt de vista cèltic, aquesta no és un procés traumàtic, és el punt central d'una
llarga existència. D'aquesta manera podem entendre el trànsit aquatic, cal retornar al ven-
tre matern i renàixer, així, a la immortalitat. Un element relacionat amb les divinitats aquà-
tiques és el calderó, essencial en les creences céltiques. El calderó és un element clau per
a entendre el culte a les aigües. Presenta tres usos fonamentals dins del món cèltic, (F. Le
Roux, citada per F. Marco: 1993-b; 338): és el calderó de l'abundància, atribuit a
Dagda, en el cicle mitològic irlandès, com a símbol de la prosperitat i la fecunditat, —el
calderó sacrificat, fúnebre i sinistre: és un símbol de rituals, els gals introduien cap per avall
una persona fins que moria per asfixia, —i al mateix temps és el calderó de la ressurec-
ció i la immortalitat: ressuscita el guerrer mort en la batalla. El més important d'aquest tres
usos és la seua simplificació en un de sol, el calderó és símbol de vida relacionat amb l'ai-
gua com a font de purificació.
Les aus i els peixos són elements simbòlics íntimament relacionats amb els trànsits aquà-
tics. Des del bronze final els trobem relacionats amb el disc solar, com a símbol d'harmonia
i unió de totes dues forces, la femenina i la masculina. Tant les aus com els peixos són sím-
bols ascencionals. El peix és un símbol de vida perquè viu en el medi aquàtic, viu en les en-
tranyes de la mare, convertint-se així en un símbol de fertilitat i de saviesa. En el món cèltic
en general, el salmó és el dipositari de la ciència sagrada i de la saviesa. (v. Diadema de
Mones com a exemple iconogràfic de trànsit aquàtic, figura 1).
Un altre element relacionat amb el culte amb les divinitats de les aigües són les de-
nominades saunes (Almagro-Gorbea, M. i Moltó, L.; 1992). Cronològicament aquestes
saunes es remunten a l'edat del bronze, on trobem els primers testimonis de forns oberts o
brasers, estenent-se des d'Escandinàvia fins a tot el món cultural del bronze atlàntic.
Aquest és un element estès al llarg de la «Cèltica peninsular»: galaics, zona del
Duero i Celtibéria (v. Mapa 3). Es localitzen en una situació molt concreta dins del poblat.
Es disposen prop les portes i les muralles, en la proximat de cursos d'aigua. Són cons-
truccions excavades en el terra, o aprofitant pedres tallades parcialment, amb caràcter hi-
pogeu. Es complementen amb murs i ortostats de granit que cobreixen i tanquen l'estruc-
tura. L'entrada està feta de grans pedres monolítiques decorades amb motius geomètrics
(Figura 21. Internament s'estructura al voltant de quatre estances: atri-vestíbul, avantcambra,
cambra i forn de forma circular.
Aquestes construccions tenen un significat ritual, relacionades amb ritus iniciàtics (Al-
magro-Gorbea, M. i Alvarez Sanchís, J.; 19931. La forma circular del forn té una vincula-
ció amb la idea de tholos i omphalos. Presenta unes tiares concepcions cosmològiques,
d'harmonia entre celestials i ctòniques, per estar semiexcavades en el terra o treballades
en grans forats. Són, doncs, un veritable axis mundi per a la comunitat; són el punt d'unió
entre allò celestial i allò ctònic. Aquestes construccions s'han de considerar com a verita-
bles temples, relacionant-los amb el terme nemeton. Ací es troben, sovint, cubetes treba-
llades en fusta o en pedra anomenades lacus, laciculus o aeternus lacus. Aquestes cube-
tes s'utilitzen després del bany de suor produït a l'interior del forn. D'aquesta manera
s'associa l'omphalos amb el lacus aeternus, és l'harmonia entre les concepcions ctòniques
i les celestials, entre el foc i l'aigua. Aquests banys estan relacionats amb la idea de pro-
tecció de la comunitat, assegurant la continuïtat i la prosperitat. Les deitats associades són
aquelles considerades com a protectores de la comunitot: Bandua, Deba, Nabia, ..., totes
de caràcter femení. No obstant, també podem considerar aquests banys com a veritables
ritus d'iniciació. Les comunitats cèltiques, en general, són societats amb un fort component
guerrer. Sovint es documenten bandes, confraries de guerrers, com la iuentus celtibèrica o
els fianna irlandesos. Així, aquests banys els podem veure com a veritables ritus iniciàtics
relacionats amb la idea de pas o naixement, associars a aquestes bandes de guerrers.
Són, doncs, un veritable imram. En el poema de La postració de Cuchulainn trobem un
exemple d'imram, o viatge iniàtic. L'heroi irlandès, després del seu combat amb els joves
d'Emuin, es banya en Callan; després de matar al gos de Cullan viatja al Sidh, el més
enllà, i en tornar del seu primer combat fa bullir aiguc de tres barrils. Aquest últim fet es
pot interpretar com la deposició de pedres calentes, sortides d'un forn, en l'interior d'un cu-
bell d'aigua freda, igual als que es documenten en territori celto-peninsular.
3.2. Animals i manifestacions divines
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Un tema recurrent en tota la mitologia cèltica és l'associació d'animals a les dife-
rents manifestacions divines. Un dels animals més presents és la serp. Aquest animal el
podem trobar representat en nombrosos objectes d'abillament personal: fíbules de pont zo-
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omorf, braçalets, torques, sivelles de cinturó d'un garfi i escotadures laterals obertes, on la
peça mascle representa el cos estilitzat d'una dona, mentre que la femella és una peça de
tipus serpentiforme (Moran Cabré, J. A.; 1975).
La serp és un animal associat des de sempre a la dona. Es, per tant, la manifesta-
ció de la Gran Mare, present en les concepcions religioses des del neolític. S'associa a
una manifestació lunar o tel-lúrica, relacionada amb la fertilitat dels camps i la dona. Es
un animal relaciorat amb la lluna, ja que en ell es plasmen els canvis constants que s'hi
donen. Representa els ritmes de la vida, els cicles vitals, com l'óssa, que apareix i despa-
reix, les banyes dels bòvids i els cèrvids, ... La serp és un animal que es regenera cons-
tantment, com la naturalesa i la lluna. La serp és des de sempre, tal com déiem abans, un
animal vinculat a la dona, i és símbol de fecunditat, ciència i immortalitat. És un símbol
que expressa un triple contingut: —transformació temporal, i per tant, totalització dels con-
traris; —fecunditat totalitzant i híbrida, ¡a que té un caràcter matriu, fruit del dualisme ve-
getació-lluna, i un caràcter fàl (ic, donat per la seua forma; associada als arbres com a
font de creixement i renovació cíclica, —animal te(-lúric, és el guardià dels misteris.
En el món cèltic sovint trobem representacions de serps amb cap de moltó, simbo-
litzant l'harmonia perfecta entre totes dues forces: la masculina vindria donada pel moltó-
bou, expressant el vigor combatiu del mascle, i (a femenina donada per (a serp, la força
reproductora. Al mateix temps, ens expressa, també, la riquesa ramadera mitjançant un
símbol doblement agressiu: la fertilitat constantment renovada, la serp; i la prosperitat del
ramat, el moltó.
A tall de conclusió, i seguint F. Marco (1993-a) podem distingir quatre nivells clars
en la concepció de la divinitat per part dels celtes peninsulars. Un primer nivell seria la
presència de deitats que podem considerar com a «pancèltiques», que vénen a refermar
la celticitat de la Península Ibèrica. Aquestes són déitats que es troben arreu dels territoris
de parla cèltica. Aquestes deïtats «pancèltiques» serien: Lugus, déu «pancèltic» per exel lèn-
cia, és un déu de fort caràcter solar; les Matres, simbolitzadores de la fecunditat; Epona,
és una divinitat protectora dels difunts, és per tant una representació més de (a deessa
mare, presentant els atributs d'aquesta, com ara, una cornucòpia; Bormanicus, associada
al radical *Berh, bullir, és una deïtat termal en època clàssica, però la podem relacionar
amb els banys rituals anteriors; Deva: déitat aquàtica, que ha deixat testimonis en hidrò-
nims i topònims del nord peninsular i de la Celtibèria. Un segon nivell que vindria donat
per la presència de cultes a altres divinitats, testimoniades tant en l'àmbit indoeuropeu com
en el mediterrani. Les divinitats testimoniades sols en el nord-oest peninsular conformarien
el tercer nivell. Es tracta de quatre teònims: Bandua, Cosus, que serien divinitats associa-
des arnb la protecció de la cornunitat, divinitats gentilícies, Reva: representant de la sobi- 
rania guerrera, i Nabia: sirnbol de I'entrada al Sidh rntiiancant I'elernent aqudtic. Es trac- 
tu, doncs, de de'itats relacionades arnb conceptes basics dins el rnón celta. Un quart nivel1 
vindria donat per de.;tats locals, corn ara les Sulae Nantugaicae de Condado [Ourense), 
relacionades directarnent arnb les Matres Suleviae presents arreu de I'Europa Celtica. El 
segon elernent, Nant-, esta associat a fonts i a petites valis. 
En resum, en aquesta aproxirnació a les actituds religioses idels pobles celtics, tant 
peninsulars, corn insulars, corn continentals, hem observat que la naturalesa esta en tots els 
arnbits de vida d'aquests. Són un poble que s'estén rnés enlld dels lirnits cronologics de I'e 
dat del ferro. Certarnent floreix durant la protohist6tia, pero esta fortarnent arrelant en part 
de I'Europa prehistbrica. Les seues actituds religioses ens rnanifesten la importancia que té 
el substrat prehistoric en la cristal.lització d'aquest poble, i ens rnostren la perduració de 
les tradicions neolítiques evolucionades en el ternps. No sera fins I'arribada de les cultuies 
urbanes, provinents del rnón rnediterrani, que aquestes concepcions anirant canviant. Es 
produira la transició d'un rnón rnatrilineal, reflectit clararnent en les actituds religioses, a un 
rnón patriarcal, arnb Roma, passant primer, per una etapa d'harrnonia entre els dos g& 
"eres, corn és el cas de I'aparició del paredre. 
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